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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat 



































(a) Bincangkan mengapa pekerja sosial perlu memahami aspek 
perundangan dalam memberi proses pertolongan kepada pihak yang 
memerlukan. 
 
(b)   Bincangkan peranan pekerja sosial dalam aspek perundangan.  
Gunakan contoh dalam perbincangan anda. 
        
  (100 markah) 
 
          




Bincangkan peranan pekerja sosial dalam konteks undang-undang berkaitan 
dengan isu wanita selaku mangsa keganasan rumah tangga.  Berikan contoh 
dalam perbincangan anda. 




Akta Kanak-Kanak (2001) ternyata amat menekankan kepada keperluan, 
perkembangan dan kepentingan hak asasi kanak-kanak.  Bincangkan 
bagaimana akta ini dapat melindungi kumpulan sasaran ini.  Gunakan contoh 
dalam perbincangan anda. 




Akta Penagih Dadah (Rawatan dan Pemulihan) 1983 bertujuan melindungi 
golongan pengguna dadah dalam pelbagai aspek.  Bincangkan bagaimana 
akta / dasar ini dapat mengupayakan lagi golongan pengguna dadah ini untuk 
kembali ke pangkuan masyarakat.  Gunakan contoh dalam perbincangan 
anda.   




Bincangkan sejauhmana Akta Orang-Orang Papa (1977) dapat 
mengurangkan permasalahan yang dihadapi golongan pengemis.  Gunakan 
contoh dalam perbincangan anda.   
        (100 markah) 
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